




1961-ben született Szombathelyen. 1987-ben végzett 
a JATE Bölcsészettudományi Karán, történelem-
K-Európai speciális képzés szakon. Jelenleg a 
JATE M.-L. Központi Tanszékcsoport Dokumen-
tációs és Információs Bázisának dokumentátora. 
1960-ban született Szegeden. A JATE Bölcsészet-
tudományi Karán szerzett magyar-történelem 
szakon diplomát 1985-ben. Jelenleg ugyanennek az 
intézménynek az Ú j - és Legújabbkori Magyar 
Történeti Tanszékén tudományos segédmunkatárs. 
1962-ben született Szegeden. 1986-ban fejezte be a 
tanulmányait a JATE Természettudományi Kará-
nak földrajz-történelem szakán. Jelenleg TMB 
ösztöndíjas az MTA Regionális Kutatások Köz-






1964-ben született Pápán. A JATE Természet-
tudományi Karának ötödik éves földrajz-történe-
lem szakos hallgatója. 
1963-ban született Békéscsabán. A JATE Bölcsé-
szettudományi Karának IV. éves történelem-
K-Európa speciálképzés szakos hallgatója. 
1965-ben született Orosházán. Jelenleg a JATE 
Bölcsészettudományi Karának IV. éves történe-
lem - magyar szakos hallgatója. 
1962-ben született Baján. 1986-ban fejezte be a 
tanulmányait a JATE Bölcsészettudományi Karán, 
történelem-orosz szakon. Jelenleg ugyanennek az 
intézménynek a Tudományos Szocializmus Tanszé-
kén tanársegéd. 
Szilasi László - 1964-ben született Békéscsabán. A JATE Bölcsé-
szettudományi Karának negyedik éves történelem -
magyar szakos hallgatója. 
Tóth Péter - 1966-ban született Szegeden. A JATE Bölcsészet-
tudományi Karának másodéves történelem - olasz 
szakos hallgatója. 
Vajda Zoltán - 1967-ben született Szegeden. A JATE Bölcsészet-
tudományi Karának másodéves történelem - angol 
szakos hallgatója. 
Valuch Tibor - 1963-ban született Tatán. 1987-ben fejezte be 
tanulmányait a KLTE Bölcsészettudományi Kará-
nak történelem-földrajz szakán. Jelenleg nevelő-
tanár Debrecenben. 
Zilahi Tibor - 1965-ben született Karcagon. A JATE Bölcsészet-
tudományi Karának negyedéves történelem - orosz 
szakos hallgatója. 
SZÖVEGSZERKESZTÉS SZÁMÍTÓGÉPPEL 
Az ADATREND Kisszövetkezet és a MICROCOMP GM 
szövegszerkesztést vállal IBM PC - Hewlett Packard LaserJet 
rendszerére. A szövegeket számítógépre visszük fel, majd lézer 
printeren nyomtatjuk ki. Ezáltal a kéziratból közvetlenül nyom-
dai minőségű, azonnal fotózható (camera ready) anyagot készí-
tünk rövid átfutási idővel. A rögzített szöveg mágneslemezen 
megőrizhető, bármikor újraszerkeszthető, kinyomtatható. 
Folyóiratok, könyvek szedésében referenciával rendelkezünk. 
Igényes szerkesztési megoldásokra (többhasábos tördelés, élő-
fej, bonyolult képletek, táblázatok) is vállalkozunk. A magyaron 
kívül angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd stb. nyelvű 
szövegek szerkesztését vállaljuk, egy anyagban akár több nyel-
ven is. Többféle betűtípussal és betűmérettel dolgozunk. Ez a 
szöveg Times 12 pt betűvel készült. 
Az ADATREND Kisszövetkezet és • MICROCOMP OM szövegszerkesztést vállal IBM PC - Hewlett Packard LaserJet 
rendszerire. A (zöngéket számítógépre visszük fel, majd lézer printeren nyomtatjuk ki. Ezáltal a kéziratból közvetlenül 
nyomdal minőségi azonnal fotózható (camera ready) anyagot készítünk rövid átfutási KJ övei. A rögzített szöveg 
mágneslemezen megőrizhető, bármikor újraszerkeszthető, kinyomtatható. 
Folyóiratok, könyvek szedésében referenciával rendelkezünk. Igényei szerkesztési megoldásokra (többhasábos tördelés, élőfej, 
bonyolult képletek, táblázatok) la vállalkozunk. A magyaron kívül angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd stb. nyelvű 
szövegek szerkesztését vállaljuk, egy anyagban akár több nyelven is. Többféle betűtípussal és betűmérettel dolgozunk. Ex a 
szöveg Times 6 pt betfivrl készült. 
Times 24 pt bold 
Times 18 pt bold 
Times 14 pt bold Times 14 pt Times 14pt italic 
Times 12 pt bold Times 12 pt Times 12 pt italic 
Times 10 pt bold Times 10 pt Times 10pt italic 
Times 8 pt bold Times 8 pt TIiiks t pt bold Times 6 pt 
Nemcsak szövegszerkesztést, hanem 
IBM kompatibilis AT/XT számítógépek szállítását 
is vállaljuk olcsón, gyorsan. 
ADATREND 
Kisszövetkezet 
Szegedi Önelszámoló Egysége 
6724 Szeged, Lomnici u. 11. 
Telefon: (62) 56-398 (éjjel-nappal) 


FktPr. Kocsondl Andráa rektorhelyettes 
Készült a JATE Sokszorosító (ízemében, Szeged 
Engedélyszémt 5o/88. Méreti B/5 
Példányszám: 450 Fvs Lengyel Gébor 

"AETAS" - KÖNYVEK 
címmel 
szerkesztőségünk kiadványsorozatot indít 
Az 1988-as év folyamán előreláthatólag megjelenik: 
1. Karácsonyi János: A hamis, hibáskeletű és keltezetlen 
oklevelek jegyzéke 1400-ig 
(a pótlásokkal egybeszerkesztve!) 
újrakiadás, ára kb. 80 Ft 
2. Csécsy Imre válogatott írásai 
(eddig még nem publikált tanulmá-
nyok is szerepelni fognak benne) 
a 350 oldalas kiadvány ára kb. 120 Ft 
3. Válogatás az ANNALES köréhez tartozó történészek 
műveiből 
(részletek eddig magyarra még nem 
fordított könyvekből) 
a 250 oldalas kiadvány ára kb. 80 Ft 
A fenti kiadványok az MTA-Soros Alapítvány Bizottság 
támogatásával készülnek. 
Előjegyezhetőek a szerkesztőségünk címén. 
